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MOŽNOSTI IN MEJE DRŽAVNE POLITIKE DECENTRALIZACIJE NA 
PODROČJU NARODNE OBRAMBE 
Članek govori o pozitivnih predvsem gospodarskih in o negativnih pred­
vsem prebivalstvenih ter drugih posledicah obrambne funkcije v obrob­
nih območjih ter vpliv tega na razvoj manj razvitih območij. 
ABSTRACT UDC 911.37:711.2:725.181 (430.1) = 30 
THE POSSIBILITIES OF STATE POLICY DE CENTRA LIS ATION ON THE 
FIELD OF NATIONAL DEFENCE 
The item deals with positive - above ali economic and negative - above 
ali populational and other consequences of defence function in peripheral 
zones and their influence on less developed zones. 
Eingebunden in das Konzept einer regionalen Regionalpolitik ist der Tei l 
aspekt der Dezentralisierung staatlicher Einrichtungen. Innerhalb dieser 
Massnahmen habe ich mich mit den Moglichkeiten und den Grenzen im 
Bereich der Landesverteidigung beschaftigt, die ich Ihnen skizzieren 
mSchte. 
Zur Problematik der Dezentralisierung militSrischer Einrichtungen 
Sie werden mit Recht skeptisch sein und sich fragen, ob es denn rea-
listisch sei, gerade diesen staatlichen Bereich in derartige Dezentra-
lisierungsflberlegungen einzubeziehen, geht es doch im Falle der Landes 
verteidigung - und dies gilt wohl auch ftlr Ihr Land - in erster Linie 
um die GewShrleistung der nationalen Sicherheit, in unserem Land dar-
Cberhinaus um die Erftillung supranationaler, bilndnispolitischer Inte-
ressen, und nicht etwa um die Belange von Teilregionen des Gesamts-
taates, so berechtigt deren Anliegen im einzelnen auch sein mOgen. 
Stehen sich also hier im Grunde nicht - ich will nicht sagen zwei vOllig 
kontrare - aber doch unterschiedlich gelagerte Interessensfelder mit 
ganz spezifischen Aufgaben und Zielen gegentiber: Auf der einen Seite 
die Gewahrleistung der Sicherheit des Gesamtstaates, die erst die Vo-
raussetzungen fur alle anderen Bemtlhungen innerhalb eines Staates, z . 
B. auch um den Ausgleich regionaler Disparitaten schafft - und auf der 
anderen Seite das spezifische Interesse einer Region, das den Gesamtstaat 
zwar nicht negiert, aber mit seiner kleinraumigen und auf die Entwick-
lung endogener Potentiale abzielenden Denkweise die regionale Kompo­
nente doch bevmsst und nachhaltig betont. 
Hinzu kommt, dass wir, wenn wir von Dezentralisierung sprechen, nicht 
nur eine blosse Dekonzentration von Einrichtungen und Mitteln meinen, 
etwa in der Art vieler Zweigbetriebe, die ohne eigene Entscheidungsbe-
fugnisse ausgestattet, eine hohe Konjunkturempfindlichkeit aufweisen und 
ftlr eine Region deshalb kaum einen dauerhaften Entwicklungsimpuls dar-
stellen, sondern die Abhangigkeit von den Entscheidungszentren, die v ie l -
fach mit den Verdichtungsraumen identisch sind, eher noch erh5hen. 
Wir gehen dagegen bei dem Ansatz einer regionalen Regionalpolitik davon 
aus, dass die Bemtlhungen um eine Stfirkung strukturschwacher Regionen 
nur dann erfolgreich sein kOnnen, wenn damit gleichzeitig auch eine De­
zentralisierung von Entscheidungsstrukturen verbunden ist, da eine regi­
onale Regionalpolitik nur dann durchsetzbar ist, wenn fur eine Region 
bedeutsame Entscheidungen auch in der Region selbst gefallt werden kOn-
nen. 
Bei unserem Verstandnis von Dezentralisierung ergeben sich somit, an-
gewandt auf den Bereich der Landesverteidigung Probleme in zweierlei 
Hinsicht: 
zum einen aufgrund des spezifischen Charakters dieser staatlichen Auf-
gabe und zum anderen aber auch aus regionalpolitischer Sicht, bedeutet 
doch Dezentralisierung ftir die profitierende Region ein Mehr an Ent-
scheidungsbefugnis und damit letztlich auch an Macht und ftlr andere Re­
gionen dagegen m6glicherweise den Verlust an Gewicht und Einfluss. 
Nach diesen allgemeinen Ausftlhrungen zur Problemstellung lassen Sie 
mich nun zu den raumwirksamen Aspekten der Landesverteidigung 
kommen, um sodann auf den Zusammenhang zwischen Landesverteidigung 
und Raumplanung einzugehen und dabei MOglichkeiten und Grenzen des 
Einsatzes der Landesverteidigung als Instrument der Raumplanung zu dis­
ku tieren. 
Raumwirksame Aspekte der Landesverteidigung 
Als Raumwirksamkeit der Landesverteidigung sollen hier ali diejenigen 
Auswirkurgen verstanden werden, die entweder direkt durch eine mil i -
tarische Flachenbeanspruchung gegeben sind - denken Sie hier etwa nur 
an Kasernengel&nde, Ubungsflachen, Flugplatze usw. - oder indirekt in 
Form regionalčkonomischer Effekte, bedingt durch Ausgaben im Zusammen­
hang mit der Landesverteidigung in einer Region auftreten. Nicht zu ver-
gessen sind dabei auch die Auswirkungen auf den regionalen Arbeitsmarkt 
etwa durch die Vergabe von Auftrfigen an die Wirtschaft oder aber auch 
durch das direkte Auftreten der Bundeswehr als zivi ler Arbeitgeber. 
Im Gegensatz zu dem FlSchenanspruch des Mili tars, der nahezu von allen 
betroffenen Regionen als nachteilig empfunden wird, werden die regional-
okonomischen und strukturpolitischen Effekte die von der Landesvertei­
digung ausgehen, meist als Positivum herausgestellt, erhofft man sich 
doch von der Dislozierung nr .litarischer Standorte positive Auswirkungen 
auf die regionale Wirtschaft und eine Verbesserung der regionalen und 
črtlichen Infrastrukturausstattung. 
Um dies zu konkretisieren, mOchte ich Ihnen am Beispiel des Garnisons-
standortes Bayreuth aufzeigen, welche Auswirkungen damit im einzelnen 
verbunden sind. 
Beginnen mOchte ich dabei mit den Auswirkungen auf den regionalen A r ­
beitsmarkt. Hier ergab unsere Untersuchung, dass im Bereich des Gar-
nisonsstandortes Bayreuth allein rd. 580 Zivilbedienstete beschaftigt sind 
und das MilitSr damit einer der bedeutendsten Arbeitgeber in der Stadt 
Oberhaupt ist. Wichtig ist dabei auch, dass nahezu die Halfte dieser z i -
vilen Arbeitsplatze mit Frauen besetzt ist, hat es doch gerade diese Be-
vOlkerungsgruppe in landlichen Gebieten besonders schwer, einen Arbeits-
platz zu finden. 
Beztiglich der regionalOkonomischen Wirksamkeit der Personalausgaben, 
die mit rd. 64 M i o . DM im Jahr 1980 den jeweils grfissten Anteil an 
den Gesamtetats der Garnisonen ausmachten, kann davon ausgegangen 
werden, dass rd. ein Drittel, dies entsprich etwa 28 Mio . DM dieser 
Ausgaben, im Nahbereich der Garnisonen verblieben. Von den dabei 
mittels einer Umfrage unter den GarnisonsangehOrigen erfassten priva­
ten Konsumausgaben in H8he von rd. 27 Mio . DM entfielen ca. 60 % 
auf den Einzelhandel, rd. 30 % auf das Ortliche GaststSttengewerbe und 
cca. 10 % auf ertliche Tankstellen und das Kfz-Handwerk. Im Gaststat-
tengewerbe waren es dabei insbesondere die in Bayreuth stationierten 
US-Soldaten, die einen entscheidenden Anteil ausmachten. 
Als ein weiterer regional5konomisch wichtiger Bereich sind schliesslich 
die dezentralen Beschaffungen anzusehen. So wurden allein fflr die Bun-
desvvehr-Garnison in Bayreuth bei einem Ausgabevolumen von rd. 6,5 
Mio . DM im Jahr 1979 fur Verpflegung, Bauunterhalt, Bewirtschaftung 
eine 80 %ige Beteiligung der Ortlichen und regionalen Wirtschaft er-
mittelt. 
Als GrOnde ftir das relativ gtinstige Abschneiden der ansSssigen Wirt-
schaft sind sowohl im Falle der Konsumausgaben wie auch bei den de­
zentralen Beschaffungen die ZentralitSt Bavreuths zu nennen. 
Bayreuth verfflgt offensichtlich iiber eine hinreichende vvirtschaftliche Ka-
pazitat, um die im Zusammenhang mit den Garnisonen auftretenden Be-
darfe zu decken. Auch wirkt s.ich hier offensichtlich das Fehlen eines 
hOherrangigen Zentrums, etwa in der Gr6ssenordnung Mflnchens, positiv 
auf die Beteiligung der ansassigen Wirtschaft aus. 
Bei allen wirtschaftlichen Vorteilen fflr Bayreuth muss jedoch auch der 
erhebliche Flachenbedarf der Garnisonen in Rechnung gestellt werden, 
sind doch mit insgesamt rd. 560 ha flber 8 % des gesamten Stadtgebi-
etes unter militarischer Nutzung. Dies entspricht etwa der vierfachen 
Fiache aller Park- und Grflnflachen der Stadt. 
Da es fflr die Beurteilung der Auswirkungen einer Garnison auf eine 
Stadt oder eine Region letztlich nicht genflgt, allein die okonomischen 
Effekte und die Flachenanspruche zu ermitteln, wurden zusStzlich Fra­
gen der sozialen Integration von Garnisonsangehorigen in die Gemeinde 
untersucht. Wie die Untersuchung ergab, besteht dazu kein einheitliches 
Bild. Es zeigte sich namlich, dass Wehrpflichtige und in den Kasernen 
untergebrachte Soldaten kaum in die Gemeinde integriert sind, wahrend 
Soldaten, die ausserhalb der Kasernen wohnen, weitgehend in die Gemein-
schaft der Standortgemeinde eingebunden sind. 
Was die US-Soldaten betrifft, so kommt hier zu der Isolation der Ka-
serne noch die fremde Sprache und auch die nur kurze Verweildauer 
am Standort hinzu, die e;ne Einbindung in die Stadt erschvveren. 
Geht man nach den vorliegenden Ergebnissen davon aus, dass Einrich­
tungen und Mittel der Landesverteidigung gegebenenfalls unter bestimmten 
Voraussetzungen dazu beitragen konnen, auch landesplanerische Zie le zu 
verfolgen, so stellt sich die Frage, inwieweit von seiten der Landes-
planung Einflussmoglichkeiten oder gar ein Mitspracherecht bestehen, 
wenn es etwa um die Lozierung militarischer Einrichtungen geht. Damit 
aber ist unmittelbar das VerhSltnis zwischen Raumplanung und militari­
scher Fachplanung angesprochen. 
Zum Verhaltnis Raumplanung und militarische Fachplanung 
Die rechtlichen Grundlagen, die das Verhaltnis von Raumplanung und mi­
litarischer Fachplanung bestimmen, sind durch das Bundesraumordnungs-
gesetz und dessen Konkretisierung in den Landesentwicklungsprogrammen 
und -plSnen der Lander auf der einen Seite - und den militarischen Fach-
planungsgesetzen auf der anderen Seite gegeben. 
So ist zum Bereich der Verteidigung im Landesentwicklungsprogramm 
Bavern beispielsweise u. a. ausgesagt, dass die Belange der Verteidi­
gung und der sonstigen Belande der Raumordnung sorgfaltig gegeneinan-
der und untereinander abzuwagen sind. Weiterhin heisst es auch, dass 
Truppenunterktinfte m6glichst nur in geeigneten Zentralen Orten, in Ge­
bieten errichtet werden sollen, deren Struktur zur Verbesserung der L e -
bensbedingungen gestarkt werden soli . 
Von den militarischen Fachplanungsgesetzen sind es insbesondere das 
Landbeschaffungsgesetz und das Schutzbereichsgesetz, die ftlr die Raum­
ordnung bedeutsam sind, regeln diese Gesetze doch alle Massnahmen im 
Zusammenhang mit der Deckung des Landbedarfs und der Einschrankung 
von Grundsttlcksnutzungen bei Vorhaben der Landesverteidigung, 
Als Gesetze, die raumbedeutsam sind, enthalten sie sog. Raumordnungs-
klauseln, d. h. die Vorgabe, dass bei ihrer Anwendung ein AnhOrungs-
verfahren durchzuftlhren ist, bei dem die Trager Offentlicher Belange 
hierzu Stellung nehmen konnen. Damit ist es ftir die Landesplanung mčg-
lich, tlber die Raumordnungsklauseln in den entsprechenden Fachplanungs­
gesetzen an der militarischen Fachplanung formell beteiligt zu werden. 
Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass rechtlich gesehen mi­
litarische Einrichtungen mit sicherheitspolitischen Begrtlndungen auch 
gegen den Widerstand der Raumplanung errichtet werden k6nnen. Dies 
bedeutet aber gleichzeitig, dass dem Einsatz der Landesverteidigung als 
Instrument der Landesplanung dort Grenzen gesetzt sind, wo es um das 
Primat sicherheitspolitischer Interessen geht. Damit ist die haufig ges-
tellte Forderung, Verteidigungsvorhaben als Instrument der Landespla­
nung einzusetzen, im Sinne einer gezielten Raumordnungspolitik, sicher-
lich Oberspitzt und wohl auch unrealistisch. Dies Sndert jedoch nichts 
daran, dass Massnahmen und Einrichtungen im Zusammenhang mit der 
Landesverteidigung aus landesplanerischer Sicht optimal loziert werden 
sollten, soweit dies fachplanerische Uberlegungen zulassen. Hinzu kommt, 
dass in unserem Land zwar de jure die M8glichkeit besteht, militarische 
Vorhaben mit sicherheitspolitischen Argumenten durchzusetzen, die Rea-
litat jedoch durchwegs so aussieht, dass die Verfugbarkeit von Grund 
und Boden heute, etwa bei der Lozierung militSrischer Standorte, die 
entscheidende Rolle spielt und militarische Gesichtspunkte vielfach zu-
rticktreten mtissen. 
Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Abschluss noch eine 
Bemerkung anfflgen. Solite bei Ihnen durch meinen Vortrag der Eindruck 
entstanden sein, dass hier auf dem Umweg tiber eine Starkung der regi­
onalen Wirtschaft und des regionalen Arbeitsmarktes eine Forsierung 
militarischer Einrichtungen angestrebt wird, so m6chte ich diesen Ein­
druck gerne korrigieren. Meine Uberzeugung ist, dass es mit Sicherheit 
ntitzlichere Bereiche gabe, die enormen Mittel, die jShrlich ftir Vertei-
digung ausgegeben werden, anzulegen. Ich bin jedoch auch der Meinung, 
dass man unter den gegebenen Voraussetzungen bemtiht sein solite, die 
Mittel der Verteidigung so einzusetzen, dass damit auch ftir andere L e -
bensbereiche positive Effekte erzielt werden k6nnen. 
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Abb. 1 Regionaldkonomische liJirksamkeit der Personalausgaben 
von Bundesuiehr, Bundesgrenzschutz und US-Army in Bay-
reuth 
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MOŽNOSTI IN MEJE DRŽAVNE POLITIKE DECENTRALIZACIJE 
NA PODROČJU NARODNE OBRAMBE 
Nerealno bi bilo pričakovati, da bi se obrambna politika in njeno načr­
tovanje prilagodili potrebam in zahtevam posameznih regionalnih enot v 
ZR Nemčiji . Vendar bi smeli pričakovati, da bo načrtovanje novih voja 
ških objektov slonelo na razvojnih konceptih regije in da bo upoštevalo 
razpoložljive resurse. V tem smislu bi se naj izvršila decentralizacija 
vojaškega načrtovanja. 
Učinek vojaških služnosti na prostor je dvojne narave: neposredno zaje­
ma obširne prostore za vojašnice, letališča, vojaške cone . . . . posred­
no pa krepi lokalno gospodarstvo. Gre za neposredna naročila (in plači 
la proizvajalcem opreme, hrane, storitvenim dejavnostim ipd.) ali za 
zagotavljanje delovnih mest in potrošnjo vojaškega osebja. Pr imer Bay-
reutha je dovolj ilustrativen. 
Vojaške služnosti zajemajo 8 % mestnega tlorisa, kar je štirikrat več 
od površin mestnih parkov in zelenih površin. Obenem pa zaposlujejo 
iste ustanove 580 prebivalcev mesta. Vojaki porabijo v mestu okrog 28 
milijonov mark, največkrat v trgovini (60 % ) , gostinstvu (30 % ) in obrti . 
Okrog osem desetin proračuna za vzdrževanje garniziona se namenja lo­
kalnemu in regionalnemu gospodarstvu (6,5 milijonov mark) . 
V kolikor je obstoj kasarn obremenjujoč za mesto, je njihov ekonomski 
učinek bolj sprejemljiv. V družbenem pogledu pa so vojašnice določena 
socialna nuja: vojaki so neintegrirani z okoljem, v katerem prebivajo, 
pri čemer je ameriškim, ki ne znajo jezika, še huje. 
Osnovo za planiranje vojaških služnosti nudi zvezni zakon. Ta predvide­
va njihovo postavitev v takih območjih in centralnih krajih, ki bodo gos 
podarsko sposobne omenjene služnosti integrirati v lastne razvojne kon­
cepte. Vendar je potrebno opozoriti, da so nekateri objekti, skladno z 
višjimi interesi narodne obrambe, nastali tudi izven opredeljenih obmo­
čij , neintegrirano z regionalnimi dejavniki razvoja. Zdi pa se, da je 
napočil čas, ko ima regionalni interes prednost pred vojaškim. 
